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материале. Информация, закрепленная игрой, хорошо и надолго 
запоминается.
Анкетирование студентов показывает, что значительная их часть 
выделяет деловые игры и кейзы среди других видов занятий, как более 
эффективную, интересную, динамичную форму.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Традиционная функциональная организация восходит к идеям Адама 
Смита и предполагает разбиение работ на простейшие задания и 
выполнение их по конвейерной схеме с четко регламентированными 
маршрутами, преимущественно в рамках структурных подразделений 
организации. Функциональная организация подразумевает специализацию 
подразделений, разделение функций планирования и контроля (менеджеры) 
и исполнения. Серьезной проблемой в традиционной функциональной 
иерархической организационной структуре может являться контроль качества, 
а также процессы, связанные с передачей результатов работ из одного 
подразделения в другое. Усиливающаяся конкуренция, трансформация рынка в 
«рынок покупателя» заставляют пересмотреть многие традиционные 
представления об организационном строении коммерческих структур и, в 
частности, перейти к процессному подходу в управлении организацией.
Процессный подход -  подразумевает применение для управления 
деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных бизнес - 
процессов [3]. В литературе встречаются различные определения бизнес - 
процессов, например:
> «Процесс это связанный набор, повторяющихся действий (функций), 
преобразующих исходный материал и/или информацию в конечный 
продукт (услугу) в соответствии с предварительно установленными 
правилами» [1].
> «Процесс это деятельность предприятия или его подразделения, имеющая 
ценность для клиента -  внешнего заказчика или внутреннего подразделения 
предприятия» [2]
> «Бизнес процесс это устойчивая целенаправленная совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 
преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя» 
[3]
Несмотря на определенные различия приведенных определений, все они 
выделяют характерные элементы, связанные с понятием бизнес - процесса
> Втод-ресѵрс. обеспечиваемый внешним по отношению к процессу 
поставщиком и потребляемый на протяжении одного цикла производства
> Выход- результат (продукт, услуга) выполнения бизнес - процесса.
> Ресурс- персонал, оборудование, инфраструктура, денежные средства, 
информация и т.д., необходимые для выполнения работ и находящиеся в 
распоряжении владельца бизнес - процесса, как правило, на протяжении 
нескольких производственных циклов.
> Владелец бизнес - процесса -  должностное лицо, управляющее ходом 
бизнес - процесса, используя имеющиеся в его распоряжении ресурсы, 
свои профессиональные навыки и несущее ответственность за результаты 
и эффективность процесса.
> Показатели бизнес - процесса -  количественные или качественные 
параметры, характеризующие бизнес процесс или его результат. Эти 
показатели, в свою очередь, подразделяются на показатели продукта, 
показатели процесса и показатели удовлетворенности клиента
Бизнес - процесс, в свою очередь, сам может иметь сложную внутреннюю 
структуру, разбиваясь на:
Бизнес -  функции: деятельность отдельного исполнителя по достижению 
цели бизнес процесса.
Бизнес -  операции: отдельная операция бизнес функции, описывающая 
деятельность конкретного ресурса организации.
Бизнес правила: ограничения на исполнение бизнес процесса, 
последовательность выполнения отдельных функций, операций, ограничения 
на содержание информационных объектов и т.д.
Существует операционная («горизонтальная») логика, скрепляющая 
организацию, гораздо сильнее, чем характерные для иерархических 
функциональных структур административные процедуры и отношения 
подчиненности. Под горизонтальным разделением труда понимается структура 
деятельности сотрудников организации, связанная с их участием в 
технологических процессах выполнения работ (бизнес процессах), 
добавляющих ценность продукту. В реальных российских условиях создание 
горизонтальных организационных структур, ориентированных на бизнес 
процессы (например, «сильной матрицы»), часто оказывается неудачным. В 
значительной степени это связано с тем, что реорганизация бизнес-процессов и 
процедур управления ими начинается на фоне нечетко прописанных входов и 
выходов таких процессов, плохо определенной зоны ответственности 
владельцев процессов и т.д. Одной из серьезных проблем является то, что 
зачастую обязанности владельцев и участников бизнес-процессов не 
соответствуют их должностным инструкциям, последние не отвечают 
положениям о подразделениях организационной структуры. На все это часто 
дополнительно накладывается несоответствие профессиональных навыков 
участников процесса выполняемым функциям. Наиболее реалистичной 
формой горизонтальной организации, в современных российских условиях, 
по-видимому, является структура, приведенная на рисунке.
В работе рассмотрен системный подход к описанию подобной 
структуры бизнес-процессов, позволяющий увязать в единую систему 
бизнес-процессы организации, должностные инструкции, положения о 
подразделениях организационной структуры, а также задачи и программы 
профессионального корпоративного обучения.
Предлагаемый системный подход базируется на разработанной 
авторами модели данных о бизнес-процессах и ресурсах организации, 
позволяющей достаточно легко выявлять недостатки профессиональной 
подготовки участников любого бизнес процесса внутри организации и 
определять тематику программ обучения персонала, обеспечивающую 
максимальное повышение эффективности бизнес процессов.
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